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RAHMA YUNITA, (2014) : Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam
Melaksanakan Shalat ‘Id Melalui Metode
Praktikum pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IV
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
melaksanakan shalat ‘id pada mata pelajaran Fiqih melalui metode praktikum.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam
melaksanakan shalat ‘id di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang menjadi
subjeknya adalah guru dan siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
Aursati dan objeknya yaitu penerapan metode praktikum.
Berhasilnya penerapan metode praktikum pada mata pelajaran Fiqih,
diketahui dari adanya peningkatan kemampuan siswa dalam melaksanakan shalat
‘Id dari sebelum tindakan, siklus I, siklus II. Pada sebelum tindakan hanya
mencapai persentase 48.0% dengan kategori “kurang mampu” karena 48.0%
berada pada rentang di bawah 54%. Pada siklus I kemampuan siswa tergolong
“mampu” karena 71.9% berada pada rentang 70-79%. Setelah diperbaiki pada
siklus II kemampuan siswa meningkat menjadi 82.6% dengan kategori “ sangat
mampu”, karena siswa berada pada rentang 80-100%. Artinya Kemampuan Siswa
Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
dalam melaksanakan Shalat ‘Id telah mencapai 75%.
ix
ABSTRACT
Rahma Yunita, (2014) : Improving Student’s Ability in Conducting ‘Id
Prayer through Practicum Method in the Subject of
Fiqih for the Fourth Year of Students at Madrasah
Ibtidaiyyah Muhammadiyah Aur Sati sub-district of
Tambang the regency of Kampar.
The objective of study was to improve Student’s Ability in Conducting ‘Id
Prayer through Practicum Method. The study was motivated by the low of
students’ ability in conducting ‘Id Prayer in the subject of Fiqih at Madrasah
Ibtidaiyyah Muhammadiyah Aur Sati sub-district of Tambang the regency of
Kampar.
The study was classroom action research, the subject of Fiqih for the fourth
year of students at Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Aur Sati sub-district of
Tambang the regency of Kampar and the object was the implementation of
practicum method.
The success of practicum method in the subject of Fiqih was known in the
improvement of students’ ability in conducting ‘Id Prayer at prior action, at the
first cycle and at the second cycle. Students’ percentage at prior action was 48.0%
or categorized “weak” for the number of 48.0%was in the range of 54%. At the
first cycle students’ ability was categorized “good” because the number of 71%
was in the range of 70-79%. At the second cycle students’ ability has improved
82.6% and categorized “very good” because the number was in the range of 80-
100%. This indicated that students’ ability at Madrasah Ibtidaiyyah
Muhammadiyah Aur Sati sub-district of Tambang the regency of Kampar in
conducting ‘Id Prayer has reached 75%.
xملخص
ترقیة قدرة الطلاب على أداء صلاة العید من خلال طریقة :(4102)، یونیتارحما 
الممارسة في درس الفقھ لطلاب الصف الرابع بالمدرسة 
الابتدائیة محمدیة أورساتي بمركز تامبانغ منطقة كمبار.
تھدف الدراسة لترقیة قدرة الطلاب على أداء صلاة العید من خلال طریقة الممارسة 
دوافع وراء ھذه الدراسة ھي انخفاض قدرة الطلاب على أداء صلاة في درس الفقھ. كانت ال
بالمدرسة الابتدائیة محمدیة أورساتي بمركز تامبانغ منطقة كمبار
ھذه الدراسة ھي دراسة عملیة الفصل، المواضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف 
من خلال تطبیق غ منطقة كمباربالمدرسة الابتدائیة محمدیة أورساتي بمركز تامبانالرابع 
طریقة الممارسة و الھدف في ھذه الدراسة تطبیق طریقة الممارسة. 
كان نجاح تطبیق طریقة المارسة في درس الفقھ من ترقیة قدرة الطلاب على أداء 
صلاة العید قبل الإجراءة، في الدور الأول و الدور الثاني. قبل النسبة المئویة التي حصل 
في 0،84في المائة أو على المستوى "ضعیف" أن 0،84ب قیل الإجراءة نحو علیھا الطلا
في المائة. في الدور الأول كانت قدرة الطلاب على المستوى "جید" و 45المائة في الفاصلة 
في المائة. ثم في الدور الثاني تترقى 97-07في المائة و ھي في الفاصلة 9،17نسبتھا نحو 
001-18في المائة أو على المستوى "جید جدا" أنھا في الفاصلة 6،28قدرة الطلاب نحو 
في المائة. تدل ذلك على أن قدرة طلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة محمدیة أورساتي 
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